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mal of China’s economy, the government should strive to restore the optimistic situation of economic
growth, provide flexible space for structural adjustment, implement more promising structural adjust-
ment policies, and accelerate the advanced evolution of industrial structure.
（3）Anthology Compilation and the Change of Contemporary Literary Genres Pattern
Xu Yong
The change of the proportion of anthology types in the pattern of anthology is closely related to
the position of a genre in the social context at that time. For contemporary literature, the evolution of
the status between poetry anthology and novel anthology mainly involves the following propositions:
the dialectical relationship between “popularization” and “improvement”, the functional changes of
anthology, and the changes in the composition of literature subject behind it. The compilation of an-
thologies consciously applies the principle of classification of literary genres or types in the way of
“selection”, which not only strengthens the modernity of literature, but also unconsciously shapes our
literary concepts and evaluation and views on literature.
（4）Water Transportation of Tribute Grains in Ming and Qing Dynasties and Spatial Pattern
Outside Nanchang City——A Re-discussion of Jiangxi’s Provincial Warehouses
Yang Pinyou
Tribute grains transportation was transferred in the way called Gaidui began with the 10th year
of Chenghua in Ming Dynasty. It meant army needed going to the terminal of counties to receive
grains. Before Yitiaobianfa reform, the tribute grains were carried by Lijia and Liangzhang to termi-
nal, the army always extorted them. The situation was more serious since Jiajing period. In addition-
ally, the rivers of Jiangxi weren't suitable for shipping. From the middle of Wanli period, in order to
reduce chances for the army to extort Lijia and Liangzhang, the counties bought warehouses to store
tribute grains in provincial capital, Lijia and Liangzhang transmitted grains to the army in these
houses. During the practice of Yitiaobianfa, the grains were carried to terminal by government, many
warehouses also were built. There are full of warehouses outside northwest and southwest Nanchang
till Qianlong period. After these warehouses were built, they were used as Shiguan and Huiguan. Stu-
dents who took imperial examinations, officials and other people of counties stayed here when they
passed through provincial capital. According to the rising history of warehouses outside Jiangxi
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